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Abstrakt 
Bakalářská práce na téma „Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení“ 
se zabývá finanční analýzou společnosti J.P.N. Cars s.r.o. v letech 2009–2013. První 
část práce popisuje teoretická východiska, které jsou v další části aplikovány na 
analyzovanou společnost. Na základě zjištěných výsledků je poslední část práce 
věnována návrhům, které by měly vést ke zlepšení finanční situace společnosti. 
Abstract 
The bachelor's thesis „Evaluation of the Financial Situation of a Company and 
Proposals for its Improvement“ deals with financial analysis of the company J.P.N. Cars 
s.r.o. in the years 2009–2013. The first part of the thesis describes the theoretical basis, 
which are applied in the next part on the analysed company. Based on the results is the 
last part of the thesis given to proposals, which should lead to improvement of the 
financial situation of the company. 
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ÚVOD 
Finanční analýza je důležitá zejména pro zhodnocení finanční situace společnosti. Na 
základě dat získaných pomocí finanční analýzy můžeme určit, zda je podnik finančně 
zdravý či nikoliv. Dále je finanční analýza velmi důležitým východiskem pro 
vypracování podkladů, které jsou následovně využívány při důležitých rozhodnutích  
o budoucím fungování společnosti, pomáhá také sledovat trend vývoje jednotlivých 
ekonomických veličin a poukazuje na silné a slabé stránky podniku. Ke zhodnocení 
finanční situace dochází zejména na základě účetních výkazů. Existuje proto velmi úzká 
spojitost mezi účetnictvím a rozhodováním o společnosti.  
Obsahem této bakalářské práce je celkové zhodnocení finanční situace společnosti 
J.P.N. Cars s.r.o. v letech 2009−2013, která se zabývá především autorizovaným 
prodejem a servisem vozů značky Nissan. 
Tato práce je rozdělena na tři hlavní části: Teoretická východiska práce, Analýza 
problému a současné situace a Vlastní návrhy řešení. 
V první části jsou vymezena teoretická východiska práce, kde jsou postupně rozebrány 
metody strategické a finanční analýzy. Jsou zde uvedeny také zdroje informací pro 
finanční analýzu včetně jejich nedostatků. 
Druhá část bakalářské práce je zaměřena na aplikaci metod finanční a strategické 
analýzy na danou společnost. V úvodu je představena společnost J.P.N. Cars s.r.o., která 
byla pro bakalářskou práci vybrána. Je zde popsána historie a současný stav společnosti, 
nabídka jejích služeb a informace o její konkurenci. Na základě teoretických 
východisek je provedena analýza konkurenčního prostředí pomocí Porterova modelu 
pěti sil a SWOT analýza. Následuje provedení finanční analýzy pomocí absolutních, 
rozdílových a poměrových ukazatelů. Výsledky ukazatelů jsou nejdříve porovnávány 
s doporučenými hodnotami a následně s hodnotami konkurenční společnosti. 
V poslední části práce je zhodnocena celková finanční situace společnosti. Na základě 
komplexního zhodnocení jsou zde navržena opatření, která by měla vést ke zlepšení 
situace společnosti. Důraz je kladen zejména na snižování nákladů společnosti, které by 
bylo možné snížit. Dále jsou navržena opatření vedoucí ke zvýšení ziskovosti 
společnosti v budoucnu. 
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CÍL PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti J.P.N. Cars s.r.o.  
v období od roku 2009 do roku 2013 a navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení 
finančního zdraví společnosti. 
Provedení analýzy bude vyžadovat určité teoretické znalosti z této oblasti, které jsem 
získala na základě studia zejména české odborné literatury na toto téma a dále  
z přednášek na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Tyto 
znalosti budou popsány v první kapitole práce, která nese název Teoretická východiska 
práce. 
Ve druhé části práce nazvané Analýza problému a současné situace bude nejprve 
představena společnost J.P.N. Cars s.r.o., její obor činnosti, služby, které nabízí  
a informace o její organizační struktuře. Poté dojde na základě získaných znalostí  
k provedení celkové analýzy společnosti. Ke zhodnocení budou využity metody 
strategické a finanční analýzy. Strategická analýza bude provedena pomocí Porterova 
modelu pěti sil a SWOT analýzy. Finanční analýza uskutečněná pomocí elementárních 
metod bude obsahovat analýzu absolutních ukazatelů (horizontální a vertikální analýza), 
analýzu rozdílových ukazatelů (čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky, čistý 
peněžní majetek), analýzu poměrových ukazatelů (ukazatele rentability, aktivity, 
likvidity, zadluženosti), analýzu provozních ukazatelů (produktivita z přidané hodnoty, 
produktivita z výkonů, nákladovost výnosů) a analýzu soustav ukazatelů (Altmanův 
index důvěryhodnosti, index IN). 
Analýza, popsaná ve druhé části práce, bude provedena na základě účetních výkazů 
poskytnutých společností, jako jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow  
a výroční zpráva a bude využito konzultací se zaměstnanci společností, zejména  
s vedoucí účetního oddělení společnosti a s manažerem kvality, který je zároveň 
jednatelem společnosti. 
V této části práce bude také představena konkurenční společnost Auto Zrucký spol. 
s r.o., která se stejně jako mnou analyzovaná společnost J.P.N. Cars s.r.o. zabývá 
prodejem a servisem automobilů Nissan. Pro porovnání obou společností budou využity 
metody benchmarkingu. 
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V závěru práce v kapitole nazvané Vlastní návrhy řešení dojde na základě 
nastudovaných informací  a na základě výsledků mé vlastní analýzy k celkovému 
zhodnocení současného stavu finanční situace společnosti pomocí metod syntézy. Po 
celkovém zhodnocení budou následovat navrhnutá opatření, která by měla vést ke 
zlepšení současného stavu společnosti. Tato opatření budou konzultována také  
s vedením společnosti.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
První část bakalářské práce se věnuje vymezení základních pojmů, týkajících se 
finanční a strategické analýzy a uvádí zdroje potřebné pro zpracování této analýzy 
včetně jejich nedostatků. 
1.1 Význam finanční analýzy 
Úkolem finanční analýzy je celkově zhodnotit finanční situaci podniku. Toto 
zhodnocení je pro podnik velice důležitým nástrojem řízení, neboť podává informace  
o celkové hospodářské a finanční situaci společnosti. Pomocí finanční analýzy dochází 
ke zhodnocení celkové výkonnosti podniku a na základě tohoto zhodnocení může 
podnik vytvářet a připravovat podklady pro rozhodování. Dále nám také pomáhá určit, 
zda je analyzovaný podnik finančně zdravý či nikoliv (1, 2). 
Finančně zdravý podnik se vyznačuje především schopností dosahování zisku, 
zajišťování přírůstků majetku, zhodnocování vloženého kapitálu a v neposlední řadě 
také udržování platební schopnosti podniku. Naopak podnik, který je ve finanční tísni 
vykazuje vážné problémy s likviditou, které se řeší změnami ve financování podniku, 
popřípadě změnami činnosti podniku (3, 4). 
Data vypočítaná pomocí finanční analýzy jsou důležitá pro několik hlavních skupin 
uživatelů. Je to zejména management společnosti, vlastníci, věřitelé a další externí 
uživatelé, přičemž hledisko a cíl finanční analýzy jsou pro každou skupinu odlišné, 
protože se u nich liší finanční vztah k analyzovanému podniku. Management 
společnosti využívá získaná data především k finančnímu řízení, protože slouží jako 
zpětná informace o tom, jak si podnik vedl. Na základě těchto údajů se podnik může 
rozhodovat, jakým směrem by chtěl vést společnost v budoucnu. Vlastníci si pomocí 
získaných údajů ověřují, zda jsou prostředky vložené do společnosti využívány 
vhodným způsobem a zda jsou náležitě zhodnocovány. Jejich hlavním cílem je růst 
ekonomické hodnoty podniku. Věřitelé vyžadují vrácení vložených finančních 
prostředků, a proto sledují především likviditu společnosti a schopnost tvorby nových 
prostředků (3, 5). 
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1.2 Výkazy finančního účetnictví 
Základním zdrojem finanční analýzy jsou informace obsažené v účetní závěrce, kterou 
musí všechny společnosti podle zákona sestavovat. Účetní závěrka obsahuje rozvahu, 
výkaz zisku a ztráty a přílohu, jejíž součástí může být přehled o peněžních tocích  
a přehled o změnách vlastního kapitálu (2). 
Jednotlivé výkazy budou rozebrány v následující části.  
Rozvaha 
Rozvaha patří k základním účetním výkazům. K určitému datu zachycuje stav majetku 
podniku (aktiv) a zdrojů jeho krytí (pasiv), přičemž musí vždy platit, že aktiva se 
rovnají pasivům. Mezi nejslabší stránky analýzy rozvahy patří skutečnost, že popisuje 
stav na základě historických cen (6, 3). 
Tabulka 1: Zjednodušená struktura rozvahy 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál A. Vlastní kapitál
B. Dlouhodobý majetek A. I. Základní kapitál
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek A. II. Kapitálové fondy
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek A. III. Fondy ze zisku
B. III. Dlouhodobý finanční majetek A. IV. Výsledek hospodaření minulých let
C. Oběžná aktiva A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období
C. I. Zásoby B. Cizí zdroje
C. II. Dlouhodobé pohledávky B. I. Rezervy
C. III. Krátkodobé pohledávky B. II. Dlouhodobé závazky
C. IV. Krátkodobý finanční majetek B. III. Krátkodobé závazky
D. Ostatní aktiva B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci
D. I. Časové rozlišení C. Ostatní pasiva
C. I. Časové rozlišení
AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM
(Zdroj: vlastní zpracování dle 2, str. 50) 
Výkaz zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty je důležitým podkladem pro hodnocení ziskovosti. Podává přehled 
o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření za určité časové období. Náklady 
můžeme charakterizovat jako peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů, výnosy 
představují finanční částky, které podnik získal prodejem svých výrobků a služeb. 
Hlavním problémem analýzy výkazu zisku a ztrát je, že se nákladové a výnosové 
položky neopírají a skutečné peněžní toky, které byly za sledované období vynaloženy 
(3, 6). 
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Výkaz cash flow 
Výkaz cash flow podává informace a přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků  
a peněžních ekvivalentů. Peněžní prostředky představují peníze v hotovosti, peníze na 
účtech a peníze na cestě. K peněžním ekvivalentům řadíme krátkodobý likvidní 
majetek, který je možno s nízkými transakčními náklady přeměnit v předem známou 
peněžní částku. U tohoto druhu majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty 
v čase (2).  
1.3 Strategická analýza 
Strategické řízení společnosti obsahuje aktivity zaměřené na stanovování směrů dalšího 
rozvoje společnosti. Jedná se o aktivity, které by měly vést k udržování rovnováhy mezi 
cíli a zdroji společnosti na straně jedné a měnícími se podmínkami tržních příležitostí na 
straně druhé. Jednou z hlavních výhod strategického řízení je fakt, že přispívá 
k vybudování a udržování konkurenční výhody. 
Ke strategickému řízení jsou využívány strategie, které určují, jak stanovených cílů 
dosahovat. Strategie definují, jak by se měla společnost chovat a jak by měla alokovat 
svoje zdroje. 
Základní východiska pro strategické řízení vyplývají z výsledků strategické analýzy. 
Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit faktory, o nichž se 
předpokládá, že budou mít vliv na volbu cílů a stanovování strategie společnosti (7). 
1.3.1 Porterův model pěti sil 
Porterův model pěti sil patří k základním nástrojům strategické analýzy. Byl vytvořen 
Michaelem E. Porterem, který definoval, že míra konkurence závisí na pěti silách: 
• hrozba vstupu nové konkurence na trh 
• vyjednávací síla odběratelů 
• vyjednávací síla dodavatelů 
• hrozba substitutů 
• konkurence v odvětví (8)  
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Obrázek 1: Porterův model pěti sil (Zdroj: vlastní zpracování dle 11) 
 
Porter uvádí, že pokud má firma stanovených všech pět sil, měla by se ještě zaměřit na 
své silné a slabé stránky, protože ty mají na stanovených pět sil vliv. Na základě 
provedené analýzy by potom mělo docházet k formování budoucí firemní strategie (8). 
Porterovou analýzou pěti sil se ve své publikaci zabývají také autoři Keřkovský  
a Vykypěl (9). 
1.3.2 SWOT analýza 
SWOT analýza patří k jednoduchým nástrojům strategické analýzy zaměřujícím se na 
charakteristiku faktorů, které ovlivňují postavení společnosti. SWOT je akronymem 
počátečních písmen anglických slov názvů analyzovaných faktorů: 
• strengths – silné stránky 
• weaknesses – slabé stránky 
• opportunities – příležitosti  
• threats – hrozby  
Mezi hlavní cíle SWOT analýzy patří především utužování silných stránek a eliminace 
slabých stránek společnosti. Současně by měla být společnost připravena na příležitosti, 
které by mohla využít ve svůj prospěch a hrozby, které by ji mohly ohrozit (7). 
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Přístup SWOT analýzy je možné rozdělit na dvě charakteristiky vnitřní situace 
společnosti a dvě charakteristiky vnější situace společnosti. Vnitřní charakteristikou 
rozumíme silné a slabé stránky, vnější pak příležitosti a hrozby. Z tohoto přístupu dělení 
ale vyplývá značné omezení SWOT analýzy. Požadavek na rozlišování silných  
a slabých stránek nemusí být vždy jednoduché splnit, protože je velmi těžké určit, zda 
se jedná o silnou či slabou stránku společnosti. Navíc se v určitých případech může 
silná stránka přeměnit ve slabou a naopak. To stejné platí i v případě příležitostí  
a hrozeb (7). 
Podklady důležité pro sestavení SWOT analýzy lze shromáždit různými způsoby, jako 
je například převzetím z již uskutečněných dílčích analýz, porovnáním s konkurenty 
pomocí metod benchmarkingu, metodou interview, případně řízenou diskuzí expertů 
(brainstorming) (9). 
Důležité je ovšem podotknout, že cílem SWOT analýzy není pouze definovat silné  
a slabé stránky, příležitosti a hrozby společnosti. Daleko důležitější je její pochopení  
a vyvození vhodných závěrů. Její aplikace musí směřovat k identifikaci, nalezení  
a posouzení vlivů, k predikci vývoje vnějšího okolí a vnitřní situace společnosti  
a pochopení jejich vzájemné provázanosti (7). 
1.4 Finanční analýza 
Hlavním smyslem finanční analýzy je připravit podklady, které vedou ke kvalitnímu 
rozhodování o fungování společnosti. K provedení finanční analýzy jsou důležité 
informace získané z výkazů finančního účetnictví. Ty jsou podrobovány zevrubné 
analýze a následně vyhodnocovány (3). 
Stav finanční situace společnosti je velmi důležitý pro několik skupin uživatelů, kteří 
mají různé pohledy na úspěšné fungování společnosti. Do těchto skupin můžeme zařadit 
krátkodobé věřitele, dlouhodobé věřitele, akcionáře a management společnosti (10). 
K provedení finanční analýzy využíváme metod, které jsou rozebrány v následující části 
práce. 
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1.4.1 Analýza absolutních ukazatelů 
Absolutní ukazatele se používají zejména k analýze vývojových trendů a k procentnímu 
rozboru jednotlivých položek výkazů. K metodám analýzy absolutních ukazatelů patří 
horizontální a vertikální analýza (1). 
Horizontální analýza slouží k porovnávání změn položek jednotlivých výkazů 
v časové posloupnosti. Pro provádění této analýzy je nezbytná tvorba dostatečně 
dlouhých časových řad (1, 2). 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í  𝑧𝑚ě𝑛𝑎   = 𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙! − 𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙!!! 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑛í  𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =   𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í  𝑧𝑚ě𝑛𝑎  ×100𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙!!!  
Vertikální analýza představuje procentní rozbor, který vyjadřuje jednotlivé položky 
účetních výkazů jako procentního podílu k jediné zvolené základně položené jako  
100 %. Uvedená metoda je výhodná pro srovnávání účetních výkazů s předchozími 
obdobími (1, 2). 
Růčková a Roubíčková uvádí vzorec pro výpočet vertikální analýzy, ve kterém hledaný 
vztah označují jako Pi, Bi značí velikost položky bilance a ∑Bi pak sumu hodnot 
položek v rámci určitého celku (2). 
𝑃! =    𝐵!∑𝐵! 
1.4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 
Rozdílové ukazatele jsou využívány zejména k analýze a řízení finanční situace podniku 
zaměřené na jeho likviditu. Mezi rozdílové ukazatele patří čistý pracovní kapitál, čisté 
pohotové prostředky a čistý peněžní majetek, které budou popsány v následující části 
(1). 
Čistý pracovní kapitál 
Čistý pracovní kapitál patří mezi nejčastěji používané rozdílové ukazatele. Představuje 
část oběžných aktiv, které by společnost získala po uhrazení veškerých svých 
krátkodobých závazků a krátkodobých úvěrů. Dá se proto chápat jako určitý finanční 
polštář, kterého by společnost mohla v případě nouze využít pro pokračování ve své 
činnosti (2). 
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Existují dva přístupy pro výpočet čistého pracovního kapitálu: manažerský  
a investorský přístup. 
Manažerský přístup považuje čistý pracovní kapitál za určitý volný finanční fond (4). Č𝑖𝑠𝑡ý  𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 = 𝑂𝑏ěž𝑛á  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝐶𝑖𝑧í  𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 
Investorský přístup chápe čistý pracovní kapitál jako část dlouhodobého kapitálu, 
kterého by bylo možné využít při úhradě oběžných aktiv (4).  Č𝑖𝑠𝑡ý  𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 = 𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á  𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 − 𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý  𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 
Čisté pohotové prostředky 
Vzhledem k tomu, že ukazatel čistých pohotových prostředků (ČPP) patří 
k nejpřísnějším metodám sledování, používá se zejména ke sledování okamžité likvidity 
podniku (2). Č𝑃𝑃 = 𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é  𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í  𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě  𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é  𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
Čistý peněžní majetek 
Ukazatel čistého peněžního majetku navazuje na ukazatel čistého pracovního kapitálu, 
který mezi oběžná aktiva zahrnuje i málo likvidní položky. S těmito položkami se proto 
u ukazatele čistého peněžního majetku nepočítá (2). Č𝑖𝑠𝑡ý  𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í  𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 = 𝑂𝑏ěž𝑛á  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑁𝑒𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛í  𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 −  𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý  𝑐𝑖𝑧í  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙    
1.4.3 Analýza poměrových ukazatelů 
Analýza poměrových ukazatelů patří mezi nejvyužívanější metody finanční analýzy. 
Vychází z analýzy výkazů finančního účetnictví a podstatou ukazatelů je, že dávají do 
poměru různé položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty, popř. výkazu cash flow (1). 
Mezi nejpoužívanější ukazatele patří ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti  
a aktivity. Tyto ukazatele budou podrobněji popsány v následující části práce. 
Ukazatele rentability 
Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku dosahovat zisku použitím investovaného 
kapitálu a schopnosti vytvářet nové zdroje. Zároveň slouží také k zhodnocení 
efektivnosti vykonávané činnosti. Vychází zejména z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy, 
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přičemž důraz je kladen na výkaz zisku a ztráty. Obecný tvar ukazatelů rentability je, že 
v čitateli se nachází položka odpovídající výsledku hospodaření a ve jmenovateli je 
nějaký druh kapitálu, popř. tržby (1). 
Rentabilita celkového kapitálu (ROA - Return On Assets) 
Rentabilita celkového kapitálu podává informace o celkové výnosnosti kapitálu bez 
ohledu na to, z jakých zdrojů jsou podnikatelské činnosti financovány (3). 
Obecný tvar výpočtu ukazatele udává poměr zisku k aktivům. Za zisk je ale možné 
dosazovat několik druhů zisku. Pokud použijeme EBIT (odpovídá provoznímu výsledku 
hospodaření), pak je ukazatel užitečný při srovnávání podniků s rozdílným daňovým 
prostředím a rozdílným úrokovým zatížením. Pokud za EBIT dosadíme hospodářský 
výsledek po zdanění, ukazatel slouží zejména pro účely managementu (3, 4, 1). 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =    𝐸𝐵𝐼𝑇𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =   𝐻𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ář𝑠𝑘ý  𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘  𝑝𝑜  𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  
Pro účely mé bakalářské práce bude z důvodu mezipodnikového srovnávání využíván 
vzorec, který dosazuje za zisk EBIT. 
Rentabilita investovaného kapitálu ROI (Return On Investment) 
Rentabilita investovaného kapitálu je nejčastěji používána jako ukazatel měřící 
výnosnost dlouhodobého kapitálu vloženého do majetku podniku. Za dlouhodobý 
kapitál považujeme dlouhodobý cizí kapitál a vlastní kapitál. Ukazatel rentability 
investovaného kapitálu vypočítáme jako podíl zisku a dlouhodobého kapitálu. 
V případě, že chceme výsledky porovnávat mezi různými podniky, je vhodné za zisk 
dosadit EBIT (odpovídá provoznímu výsledku hospodaření) (1). 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛éℎ𝑜  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =    𝑍𝑖𝑠𝑘𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 
Rentabilita vlastního kapitálu ROE (Return On Equity) 
Ukazatel rentability vlastního kapitálu slouží k určení míry ziskovosti z vloženého 
kapitálu. Vypočítá se jako poměr hospodářského výsledku po zdanění (EAT)  
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a vlastního kapitálu. Je důležitý zejména pro vlastníky, kteří sledují, zda jejich kapitál 
přináší dostatečný výnos (11, 6). 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎  𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =    𝐸𝐴𝑇𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 
Rentabilita tržeb ROS (Return On Sales) 
Obecný tvar rentability tržeb udává poměr zisku k tržbám a vyjadřuje stupeň ziskovosti 
podniku. Podle Knápkové, Pavelkové a Štekera může mít zisk v čitateli několik podob: 
zisk po zdanění, zisk před zdaněním nebo EBIT. Když do ukazatele dosadíme EBIT, je 
ukazatel vhodný pro mezipodnikové srovnávání ziskové marže (1, 6). 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎  𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =    𝑍𝑖𝑠𝑘𝑇𝑟ž𝑏𝑦 
Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity měří schopnost společnosti využívat vložených prostředků. Zaměřují 
se zejména na rychlost jejich obratu nebo na rychlost obratu jejich jednotlivých složek. 
Má-li podnik více aktiv než je účelné, dochází ke vzniku zbytečných nákladů, které 
následně snižují zisk společnosti. Má-li podnik aktiv méně než je účelné, musí se vzdát 
potenciálních příležitostí a tím i zisku, který by mu mohly přinést (11, 12). 
Obrat celkových aktiv 
Ukazatel obratu celkových aktiv (v některých publikacích nazývaný také ukazatel 
vázanosti celkového vloženého kapitálu) podává informace o intenzitě využití 
celkového majetku. Čím je tento ukazatel vyšší, tím efektivněji využívá společnost svůj 
majetek. Ukazatel obratu celkových aktiv je využíván zejména k mezipodnikovému 
srovnávání (6). 
Doporučené hodnoty tohoto ukazatele jsou v intervalu od 1,6 do 3. Vypočítaná hodnota 
menší než 1,6 ukazuje na skutečnost, že podnik má dostatek aktiv, ale nevyužívá je 
efektivním způsobem a měl by uvažovat nad jejich snížením. V případě vypočítané 
hodnoty větší než 3 podnik nemá dostatek aktiv (4). 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡  𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =    𝑇𝑟ž𝑏𝑦𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 
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Doba obratu zásob 
Doba obratu zásob udává počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podniku do doby, než 
dojde k jejich spotřebě, příp. prodeji. Obecně platí, že doba obratu zásob by měla být co 
nejnižší (12, 3). 
Tento ukazatel chápe řada autorů různě. Podle Kovanicové a Kovanice by se ukazatel 
měl spočítat jako poměr průměrného stavu zásob a průměrných denních celkových 
nákladů (denní spotřeba). Dluhošová naopak ve své publikaci uvádí poměr zásob 
k denním tržbám. Stejně jako Dluhošová chápou výpočet ukazatele také Knápková, 
Pavelková a Šteker (12, 6, 1). 
𝐷𝑜𝑏𝑎  𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢  𝑧á𝑠𝑜𝑏 =   𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦  ×360𝑇𝑟ž𝑏𝑦  
Doba obratu pohledávek 
Ukazatel doby obratu pohledávek udává dobu, po kterou musí podnik čekat, než obdrží 
platby od svých odběratelů. Tento ukazatel je chápán autory stejně jako podíl 
pohledávek k denním tržbám (1). 
Doporučovanou hodnotou je běžná doba splatnosti faktur. Je-li vypočítaná hodnota větší 
než je doba splatnosti faktur znamená to, že obchodní partneři neplatí své závazky včas. 
Pokud tento trend přetrvává, měl by podnik zavést určitá opatření, která by vedla ke 
snížení hodnot ukazatele (3, 4). 
𝐷𝑜𝑏𝑎  𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢  𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =   𝑂𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í  𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦  ×360𝑇𝑟ž𝑏𝑦  
Doba obratu závazků 
Doba obratu závazků udává dobu od vzniku závazku do doby jeho úhrady. Obecně 
platí, že doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, aby nebyla 
narušena finanční stabilita v podniku (1, 3). 
𝐷𝑜𝑏𝑎  𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢  𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =   𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é  𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  ×360𝑇𝑟ž𝑏𝑦  
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Ukazatele likvidity 
Likvidita je schopnost společnosti hradit svoje závazky. Ukazatele likvidity lze obecně 
vyjádřit jako poměr toho, čím je možno platit (čitatel), s tím, co je nutno zaplatit 
(jmenovatel). Podle míry jistoty do ukazatele dosazujeme do čitatele majetkové složky 
s různou dobou likvidnosti (1). 
Ukazatel běžné likvidity (Likvidita III. stupně) 
Ukazatel běžné likvidity vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí 
zdroje společnosti. Ukazuje, jak by byla společnost schopna uspokojit své věřitele 
přeměněním svých aktiv na hotovost. Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí od 
1,5 do 2,5 (1, 2). 
𝐵ěž𝑛á  𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =    𝑂𝑏ěž𝑛á  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é  𝑐𝑖𝑧í  𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 
Ukazatel pohotové likvidity (Likvidita II. stupně) 
Ukazatel pohotové likvidity upravuje ukazatel běžné likvidity. Vylučuje totiž zásoby, 
které jsou nejméně likvidní a ponechává v čitateli jen peněžní prostředky v hotovosti  
a na účtech, krátkodobé cenné papíry a krátkodobé pohledávky. Hodnota ukazatele 
pohotové likvidity by měla být větší než 1 (11). 
𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á  𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =   𝑂𝑏ěž𝑛á  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é  𝑐𝑖𝑧í  𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒  
Ukazatel okamžité likvidity (Likvidita I. stupně) 
Ukazatel okamžité likvidity (v některých publikacích nazýván také hotovostní likvidita) 
měří schopnost společnosti hradit právě splatné závazky. V čitateli počítá pouze 
s peněžními prostředky v hotovosti a na účtech a jejich ekvivalenty, jako jsou například 
volně obchodovatelné cenné papíry a šeky. Hodnota ukazatele okamžité likvidity by se 
měla pohybovat v intervalu od 0,2 do 0,5 (12, 4). 
𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á  𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =    𝑃𝑒𝑛ěž𝑛í  𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é  𝑐𝑖𝑧í  𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 
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Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi vlastními a cizími zdroji financování 
podniku. Pojem zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik ke svému financování 
využívá i cizích zdrojů (dluh) (11, 2). 
Celková zadluženost 
Celková zadluženost patří mezi základní ukazatele zadluženosti. Udává poměr mezi 
celkovými závazky k celkovým aktivům. Obecně platí, že čím větší je podíl vlastního 
kapitálu, tím menší riziko hrozí věřitelům, kteří z tohoto důvodu preferují hodnotu 
ukazatele co nejnižší. Vlastníci naopak preferují vyšší hodnotu ukazatele spojenou 
s větší finanční pákou (2, 11). 
Finanční páka je založena na předpokladu, že cizí kapitál je levnější než kapitál vlastní. 
Kromě finanční páky působí také tzv. daňový efekt. Ten působí za podmínek, že úroky 
z cizího kapitálu snižují daňové zatížení podniku, protože úrok jako součást nákladů 
snižuje zisk, ze kterého se odvádí daň. Použitím cizího kapitálu dochází ke zvýšení 
výnosnosti vlastního kapitálu. Toto zvýšení je zapříčiněno jak použitím levnějšího 
cizího kapitálu, tak tzv. daňovým efektem. Daňový štít působí ovšem jenom tehdy, 
pokud podnik dosahuje zisku (13). 
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á  𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =    𝐶𝑖𝑧í  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 
Úrokové krytí 
Ukazatel úrokového krytí podává informace o tom, kolikrát převyšuje zisk úroky. 
Většina autorů uvádí vzorec pro výpočet úrokového krytí jako poměr EBIT  
a nákladových úroků. Knápková, Pavelková a Šteker uvádějí, že místo EBIT je možné 
dosadit také cash flow z provozní činnosti (11, 1). 
Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é  𝑘𝑟𝑦𝑡í =    𝐸𝐵𝐼𝑇𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é  ú𝑟𝑜𝑘𝑦 
Doba splácení dluhů 
Ukazatel doby splácení dluhů patří mezi ukazatele na bázi cash flow a udává dobu, za 
jakou by byl podnik schopen splatit své dluhy z provozního cash flow, přičemž se 
doporučuje klesající tendence ukazatele (1). 
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𝐷𝑜𝑏𝑎  𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í  𝑑𝑙𝑢ℎů =   𝐶𝑖𝑧í  𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑅𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í  𝑐𝑎𝑠ℎ  𝑓𝑙𝑜𝑤  
Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem 
Ukazatel krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem udává informace, zda podnik 
používá vlastní (dlouhodobý) kapitál ke krytí oběžných (krátkodobých) aktiv a tím dává 
přednost finanční stabilitě před výnosem (1). 
𝐾𝑟𝑦𝑡í  𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜  𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢  𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑚  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑒𝑚 =    𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý  𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 
Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji 
Ukazatel krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji má návaznost na zlaté 
pravidlo financování, které říká, že dlouhodobý majetek by měl být kryt dlouhodobými 
zdroji. Při výsledku nižším než 1 musí podnik krýt část dlouhodobého majetku 
krátkodobými zdroji, což svědčí o podkapitalizování a podnik může mít problémy 
s úhradou svých závazků. Tato strategie financování je sice levnější, ale může být velmi 
riziková (1). 
V opačném případě může dojít k překapitalizování, kdy je podnik finančně stabilní, ale 
velkou část krátkodobého majetku financuje dlouhodobými zdroji, což je sice bezpečná 
varianta financování, ale je také dražší (1). 
𝐾𝑟𝑦𝑡í  𝑑𝑙.𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢  𝑑𝑙. 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑖 =   𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é  𝑐𝑖𝑧í  𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý  𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘  
Provozní (výrobní) ukazatele 
Provozní ukazatele se uplatňují zejména ve vnitřním řízení. Umožňují managementu 
sledovat vývoj provozních aktivit podniku. Provozní ukazatele vychází z tokových 
veličin, ke kterým patří zejména náklady (11). 
Produktivita z přidané hodnoty 
Ukazatel produktivity z přidané hodnoty udává, jak vysoký podíl přidané hodnoty 
připadá na jednoho zaměstnance (4). 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎  𝑧  𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é  ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 =    𝑃ř𝑖𝑑𝑎𝑛á  ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎𝑃𝑜č𝑒𝑡  𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů 
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Produktivita z výkonů 
Ukazatel produktivity z výkonů vyjadřuje, jak vysoký podíl výkonů připadá na jednoho 
zaměstnance (4). 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎  𝑧  𝑣ý𝑘𝑜𝑛ů =    𝑉ý𝑘𝑜𝑛𝑦𝑃𝑜č𝑒𝑡  𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů 
Nákladovost výnosů 
Ukazatel nákladovosti výnosů ukazuje zatížení výnosů podniku celkovými náklady. 
Obecně platí, že hodnota ukazatele by měla v čase klesat (11). 
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡  𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =    𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦  (𝑏𝑒𝑧  𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ) 
Ukazatele na bázi cash flow 
Ukazatele založené na bázi cash flow mají za úkol zachycovat varovné signály, které 
mohou ukazovat na platební potíže podniku. Cílem je poměřovat a analyzovat postavení 
finančních toků ve finanční situaci podniku. Výhodou u cash flow je, že odstraňuje 
vlivy vyplývající z účetních principů a postupů a  jsou méně citlivé na inflační vývoj 
než zisk (3, 11). 
Rentabilita tržeb 
Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje finanční výkonnost podniku. Vypočítáme ho jako 
podíl cash flow z provozní činnosti k ročním tržbám. Tento ukazatel je odvozen od 
ukazatele rentability tržeb (ROS), místo zisku však do čitatele dosazuje provozní cash 
flow (11). 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑖𝑡𝑖𝑡𝑎  𝑡𝑟ž𝑒𝑏   =   𝐶𝑎𝑠ℎ  𝑓𝑙𝑜𝑤  𝑧  𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í  č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑅𝑜č𝑛í  𝑡𝑟ž𝑏𝑦  
Stupeň oddlužení 
Ukazatel stupně oddlužení vypovídá o schopnosti vyrovnávat vzniklé závazky z vlastní 
finanční síly. Často bývá interpretován jako převrácená hodnota doby návratnosti úvěru. 
Doporučená hodnota ukazatele je mezi 20 a 30 procenty, která je považována za 
rozumnou (11, 3). 
𝑆𝑡𝑢𝑝𝑒ň  𝑜𝑑𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛í   =   𝐶𝑎𝑠ℎ  𝑓𝑙𝑜𝑤  𝑧  𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í  č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝐶𝑖𝑧í  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙  
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Úvěrová způsobilost z cash flow 
Nejvýznamnějším ukazatelem, který mají cash flow ve jmenovateli, je ukazatel úvěrové 
způsobilosti z cash flow. Hodnota tohoto ukazatele vyjadřuje, kolikrát musí podnik 
vytvořit sumu finančních zdrojů, aby pokryl všechny závazky (3). 
Ú𝑣ě𝑟𝑜𝑣á  𝑧𝑝ů𝑠𝑜𝑏𝑖𝑙𝑜𝑠𝑡  𝑧  𝑐𝑎𝑠ℎ  𝑓𝑙𝑜𝑤   =    𝐶𝑖𝑧í  𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒𝐶𝑎𝑠ℎ  𝑓𝑙𝑜𝑤  𝑧  𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í  č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 
1.4.4 Analýza soustav ukazatelů 
Soustavy ukazatelů mají za úkol definovat finanční situaci podniku pomocí jednoho 
čísla. Vzhledem k nižší vypovídací schopnosti ukazatelů jsou soustavy ukazatelů 
vhodné především k rychlému srovnávání mezi podniky a jako podklad pro další 
zhodnocování (2). 
Dva základní typy soustav ukazatelů jsou: 
• soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů – příkladem jsou pyramidové 
soustavy, pomocí nichž je možné zjistit, zda mezi ukazateli existují logické  
a ekonomické vazby 
• účelové výběry ukazatelů – pomocí jednoho ukazatele vyjadřují finanční situaci 
podniku, popř. předpovídají budoucí vývoj podniku. Účelové výběry ukazatelů 
dělíme dále na: 
a) bonitní (diagnostické) modely – snaží se pomocí jediného čísla vyjádřit 
finanční situaci podniku 
b) bankrotní (predikční) modely – za pomoci vybraných ukazatelů 
naznačují případné ohrožení finančního zdraví podniku (11) 
Altmanův index důvěryhodnosti (Z-skóre) 
Altmanův index důvěryhodnosti patří mezi bankrotní modely. Do vzorce pro Z-skóre se 
dosazují hodnoty finančních ukazatelů, které mají ve vzorci různou váhu. Na základě 
výsledku je potom možné předpovídat, zda se jedná o krachující podnik nebo o do 
budoucna prosperující podnik (5). 
Existují dva tvary vzorce pro výpočet Altmanova indexu důvěryhodnosti a to pro 
společnosti, jejichž akcie jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu a pro společnosti 
ostatní (6). 
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Mezi největší nevýhodu Altmanova Z-skóre patří zejména fakt, že ukazatel byl 
vytvořen pro účely amerických společností, které se od českých podniků liší (5). 𝑍 − 𝑠𝑘ó𝑟𝑒 = 0,717×𝑋! + 0,847×𝑋! + 3,107×𝑋! + 0,420×𝑋! + 0,998×𝑋! 
X1 = pracovní kapitál/aktiva 
X2 = nerozdělené zisky/aktiva 
X3 = EBIT/aktiva 
X4 = tržní hodnota vlastního kapitálu/cizí zdroje 
X5 = tržby/aktiva 
Autorky Kislingerová a Neumaierová index rozšířily o další proměnnou, přičemž 
hodnotící kritéria zůstala zachována (1): 𝑍 − 𝑠𝑘ó𝑟𝑒 = 1,2×𝑋! + 1,4×𝑋! + 3,3×𝑋! + 0,6×𝑋! + 1,0×𝑋! − 1,0×𝑋! 
X6 = závazky po lhůtě splatnosti/výnosy 
Tabulka 2: Hodnotící kritéria Altmanova indexu 
Z > 2,9 finančně silný podnik, můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci
1,2 < Z ≤ 2,9 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků, určité finanční potíže, nejasný další vývoj
Z ≤ 1,2 podnik je ohrožen vážnými finančními problémy
(Zdroj: vlastní zpracování dle 8, 9) 
V této bakalářské práci bude použit rozšířený vzorec od autorek Kislingerové  
a Neumaireové, který byl upraven pro využití pro společnosti podnikající v České 
republice. 
Index IN 
Index IN byl vytvořen v České republice manžely Neumaierovými. Patří mezi bankrotní 
ukazatele a byl sestaven tak, aby se hodil pro použití v českých podnicích. Stejně jako 
Altmanův index důvěryhodnosti přiřazuje jednotlivým ukazatelům váhy (5). 
Existuje několik verzí ukazatele IN: IN95, IN99, IN01 a IN05. Ukazatel byl totiž 
postupem času upravován a byly měněny váhy jednotlivých ukazatelů. Mezi hlavní 
výhody použití indexu IN patří skutečnost, že zároveň spojuje věřitelský (hrozba 
bankrotu) i vlastnický (tvorba hodnoty) pohled (4). 𝐼𝑁05 = 0,13×𝑋! + 0,04×𝑋! + 3,97×𝑋! + 0,21×𝑋! + 0,09×𝑋! 
X1 = aktiva/cizí zdroje 
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X2 = EBIT/nákladové úroky 
X3 = EBIT/aktiva 
X4 = výnosy/aktiva 
X5 = oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) 
Vochozka ve své publikaci uvádí, že za hodnotu ukazatele X2 by se nemělo dosazovat 
číslo větší než 9. Předchází se tím případu, kdy by v případě úroků blížících se nule 
došlo k převážení významu ostatních ukazatelů ve vzorci (14). 
Tabulka 3: Hodnotící kritéria indexu IN05 
IN > 1,6 podnik tvoří hodnotu, můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci
0,9 ≤ IN ≤ 1,6 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků
IN ≤ 0,9 podnik je ohrožen vážnými finančními problémy
(Zdroj: vlastní zpracování dle 8, 9) 
1.5 Benchmarking 
Benchmarking je nástroj pomocí kterého mohou podniky srovnávat informace získané 
například pomocí finanční analýzy s dalšími podniky, které podnikají ve stejném nebo 
podobném oboru. K ukazatelům finanční analýzy existuje celá řada doporučených 
hodnot, které by ovšem podniku měly sloužit pouze jako orientační vodítko. Při 
posuzování dosažených hodnot jednotlivých ukazatelů je totiž velmi důležité, čím se 
podnik ve své činnosti zabývá.  
Metoda benchmarkingu spočívá v porovnání vlastní společnosti se zvoleným 
konkurentem. Cílem této metody je zjištění vlastní pozice na trhu a následné posílení 
této pozice. Na základě tohoto porovnání by měl být podnik schopen definovat svoje 
přednosti a nedostatky. Mezi hlavní výhody benchmarkingu patří její jednoduchost  
a široké spektrum využití. 
Aby měla metoda benchmarkingu smysl, je potřeba pracovat s kvalitními informacemi. 
Většina zemí poskytuje svým podnikatelským subjektům určitý benchmarkingový 
nástroj za účelem posílení jejich konkurenční výhody. V České republice je to 
benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA dostupný na 
webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (1). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
Ve druhé části práce je představena společnost J.P.N. Cars s.r.o., která byla pro 
bakalářskou práci vybrána. Je zde popsána její historie až po současný stav, dále jsou 
zde uvedeny informace o organizační struktuře a činnostech, kterými se společnost 
zabývá. Poté následuje představení konkurenční společnosti, která byla zvolena pro 
porovnání a která podniká ve stejném oboru jako mnou analyzovaná společnost. Po 
představení obou společností následuje strategická analýza pomocí dvou zvolených 
metod a finanční analýza. V závěru je zhodnocena celková finanční situace společnosti. 
 
Tato část bakalářské práce je utajena. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Tato část bakalářské práce je utajena. 
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ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci společnosti J.P.N. Cars 
s.r.o., která se zabývá autorizovaným prodejem a servisem automobilů značky Nissan,  
a navrhnout opatření, která by měla vést ke zlepšení jejího současného stavu. Posouzení 
finanční situace proběhlo především na základě teoretických poznatků získaných  
z odborné literatury a z poznatků získaných během studia na Fakultě podnikatelské 
Vysokého učení technického v Brně.  
V první kapitole práce byla uvedena teoretická východiska práce, a to zejména metody 
strategické a finanční analýzy. Ve druhé části práce byla nejdříve představena mnou 
analyzovaná společnost J.P.N. Cars s.r.o. a dále její konkurenční společnost Auto 
Zrucký spol. s r.o. Na základě teoretických poznatků z první kapitoly byla následně 
provedena analýza finanční situace společnosti J.P.N. Cars s.r.o. za použití výkazů 
účetní závěrky poskytnuté společností. Zároveň došlo také k porovnání výsledků s její 
konkurenční společností. Ve třetí části práce byly vymezeny oblasti, ve kterých by 
společnost J.P.N. Cars s.r.o. mohla zlepšit svoji činnost a na jejich základě byly 
uvedeny návrhy, které by měly společnosti pomoct s její současnou finanční situací. 
Vzhledem k tomu, že společnost J.P.N. Cars s.r.o. vykazuje v posledních dvou letech 
ztrátu, která nepříznivě ovlivňuje její rentabilitu, byly moje návrhy zaměřeny především 
na zvýšení zisku společnosti a snížení stávajících nákladů. Jako návrh na zvyšování 
zisku bylo navrženo vybudování elektrocentra a tím rozšíření současné nabídky 
produktů společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost J.P.N. Cars s.r.o. brzy 
ztratí svoji výhodnou pozici metropolitního prodejce, je tento návrh důležitý také pro 
udržení konkurenční výhody společnosti. Jako opatření pro snížení nákladů bylo 
uvedena změna softwarového vybavení společnosti, která by měla vliv na spokojenost 
zaměstnanců a na snížení mzdových nákladů. 
Po celkovém zhodnocení finanční situace společnosti J.P.N. Cars s.r.o. se domnívám, že 
jsem stanovený cíl splnila a že uvedené návrhy prospějí společnosti J.P.N. Cars s.r.o.  
v jejím dalším fungování a že si společnost udrží svoji pozici na českém trhu v počtu 
prodaných automobilů. 
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